






Antyspołeczne zaburzenia osobowości 














1. Istota antyspołecznych zaburzeń osobowości
Zaburzenia. osobowości. należą. do. tej. kategorii. dysfunkcji. psychicznych.
człowieka,.które. skutkują. jego.nieprawidłowym.zachowaniem,.niejednokrotnie.
utrudniającym.lub.wręcz.uniemożliwiającym.przystosowanie.do.środowiska.ze-
wnętrznego.. Zgodnie. z. definicją.Amerykańskiego. Towarzystwa. Psychiatrycz-
nego. DSM-IV-TR. (Wciórka,. 2008). termin. osobowości. zaburzonej. odnosi. się.
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do. utrwalonego. wzorca. wewnętrznego. przeżywania. i. zachowania,. wyraźnie.
odbiegającego.od.norm.oraz.oczekiwań.charakterystycznych.dla.kultury,.w.któ-
rej.żyje.dana. jednostka..Wspomniany.wzór.ujawnia.się.ponadto.w.co.najmniej.
dwóch. z. czterech. obszarów. funkcjonowania:. poznawczym,. afektywnym,. in-
terpersonalnym.oraz.w.zakresie.kontroli. impulsów.(Gawda,.2011).. Istotne. jest,.
że. w. przypadku. niektórych. typów. osobowości. nieprawidłowej. niewłaściwe.
strategie.adaptacyjne.oraz.dysfunkcjonalne.przekonania.skutkować.mogą.wcho-
dzeniem. jednostki.w. konflikt. z. prawem,. a.w. konsekwencji. jej. bezwzględnym.




tryczno-psychologicznej. obserwuje. się. tendencje. do. utożsamiania. pojęcia. oso-
bowości. antyspołecznej. z. terminem. psychopatii,. co. implikuje. szereg. zarówno.
terminologicznych,. jak. i. praktycznych. rozbieżności. w. zakresie. odpowiedniej.
diagnostyki. (Pastwa-Wojciechowska,. 2006),. terapii,. leczenia. i. resocjalizacji..
Istotnym. jest. tu. również. fakt,. że.w.polskiej. rzeczywistości. zauważa. się.wręcz.
wyjątkowo. swobodne. posługiwanie. się. etykietą. psychopaty,. co.wydaje. się. nie.
mieć.wyraźnych.podstaw.nie.tylko.teoretycznych,.ale.przede.wszystkim.klinicz-



















przejawia.antyspołeczne.zaburzenia.osobowości,. to. jednak.nie.każda. jednostka.
antyspołeczna. wykazywać. będzie. charakterystyczne. cechy. psychopatii.. Inny-
mi. słowy.w.naszym.społeczeństwie. funkcjonować.mogą.osoby.z.osobowością.











2. Sprawca przestępstwa jako osoba z antyspołecznym 
zaburzeniem osobowości
Fakt,. że. antyspołeczne. zaburzenia. osobowości. należą. do. najbardziej. kry-
minogennych.dysfunkcji.psychicznych.człowieka.nie.powinien.dziwić.po.prze-









































3. Terapia i resocjalizacja jednostek antyspołecznych
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m.in..Davidson.i.in..(2009),.Cullen.i.in..(2010),.na.podstawie.których.stwierdzić.
można,.że.nie.ma.przekonujących.dowodów.na.nieuleczalny.charakter.antyspo-





3.1. Podstawowe trudności w zakresie prowadzenia 
i leczenia jednostek antyspołecznych
Pomimo. istniejących. aktualnie. dowodów. klinicznych. i. empirycznych. po-
twierdzających. słuszność. podejmowania. względem. osób. antyspołecznych. od-
działywań.naprawczych,. nie.wyklucza. to. jednak. faktu,. że. praca. terapeutyczna.
z.tą.właśnie.grupą.osób.należy.do.jednej.z.najbardziej.problematycznych,.a.sto-



























































chodynamic Therapy. – PT). opiera. się. na. dwóch. zasadniczych. celach:. nauce.
„wglądu. w. siebie”. oraz. wzmocnieniu. rozwoju. „superego”. (Pospiszyl,. 2000)..
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Podkreślić. należy. jednak.wyraźnie,. że. już. ogólna. znajomość. cech. charaktery-
stycznych. oraz. przebiegu. antyspołecznych. zaburzeń. osobowości. wydają. się.
wskazywać. jednoznacznie. na. wysokie. prawdopodobieństwo. wystąpienia. trud-
ności.w. zakresie. stosowania. tego.właśnie. typu. oddziaływań..Do. zasadniczych.
problemów. zalicza. się. tu.wspomniane. już. dysfunkcje.w. zakresie. umiejętności.
uświadamiania.sobie.własnych.i.cudzych.stanów.emocjonalnych.(Gawda,.2011),.
niedostateczną.motywację.do.pracy.nad.samym.sobą.oraz.niedostrzeganie.isto-











Wspomniana. autorka,. opierając. się. na. indywidualnych. opisach. przypadków,.
wykazała. zdecydowaną. poprawę. funkcjonowania. u. jedenastu. niebezpiecznych.
sprawców.przestępstw,.którzy.wykazywali.„zanik.poczucia.winy.i.umiejętności.
nawiązywania.kontaktu.emocjonalnego.z.innymi.ludźmi”..































- występowanie. mechanizmów. obronnych. wyższego. poziomu. lub. neuro-
tycznych,
- pewne.oznaki.superego.












dzenia. terapii. psychodynamicznej. wobec. osób. przejawiających. antyspołeczne.
zaburzenia.osobowości.kluczową.rolę.odgrywa.występowanie.u.nich.trzech.za-
sadniczych.aspektów:.lęku,.więzi.oraz.sumienia.(Clarkin.i.in.,.2013).
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twarzaniu. informacji. –. terapia. poznawcza.. W. modelu. tym. zakłada. się. więc.
związek. między. indywidualnymi. przekonaniami. i. emocjami. danej. jednostki,.
a.podejmowaną.przez.nią.aktywnością.i.działaniem.(Opora,.2010)..




tyspołecznymi,. u. których. poprzez. pracę. nad. funkcjonowaniem. poznawczym.
dąży.się.do.poprawy.zachowań.moralnych.i.społecznych.(Beck.i.in.,.2005)..Bar-
dzo.istotne.jest.jednak,.żeby.leczenie.było.tu.czymś.więcej.niż.tylko.instrumen-




ra. się. na.pracy.nad.obserwowalnym.zewnętrznie. zachowaniem.oraz. jego.wy-
znacznikami,. np.. agresją. bądź. uzależnieniami,. a. nie. jak. w. przypadku. terapii.
psychodynamicznej. na. dążeniu. do. poprawy. zaburzonej. struktury. osobowości.
(Clarkin.i.in.,.2013).
















Efektywność. terapii. kognitywno-behawioralnej. potwierdzają. również. inni.
badacze.Cullen. i. in.. (2012),.którzy.przeprowadzili.badania.wśród.84.hospitali-
zowanych.na. oddziałach. sądowych. sprawców.przestępstw.przejawiających. za-
burzenia. psychiczne. oraz.wykazujących. zachowania. antyspołeczne. i. przemoc..
Uczestnicy.badania.zostali. losowo.przydzieleni.do.Programu.Umiejętności.Po-
znawczych.(the Reasoning and Rehabilitation – R&R).oraz.leczenia.standardo-
wego.(TAU)..Przypadki.wystąpienia.przemocy.i.zachowań.antyspołecznych.oce-
niano.tu.zarówno.w.trakcie.leczenia,.jak.i.po.12.miesiącach.od.jego.zakończenia..


















































3.2.3. Najnowsze podejścia terapeutyczne w pracy z osobami 
przejawiającymi antyspołeczne zaburzenia osobowości







na.mentalizacji.(Mentalization-Based Treatment – MBT).oraz.terapię.skoncentro-
waną.na.przeniesieniu.(Transference-Focused Psychotherapy – TFP)..Na.grun-
cie.założeń.poznawczo-behawioralnych.pojawiły.się.z.kolei:.dialektyczna.terapia.
behawioralna.(Dialectical Behavior Therapy – DHT).oraz.terapia.zorientowana.
na.schematy.(Schema Therapy – ST).(Clarkin.i.in.,.2013)..
Terapia oparta na mentalizacji 






podstawowy. aspekt. relacji.międzyludzkich,. który. z. kolei. umożliwia. jednostce.
utożsamianie.własnych.działań.oraz.działań. innych. ludzi.w.ujęciu. intencjonal-
nych.myśli,. potrzeb,. uczuć.oraz.pragnień,. a. który. zostaje.wysoce.ograniczony.
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Terapia dialektyczno-behawioralna 
Terapia. dialektyczno-behawioralna. opracowana. przez. Linehan. i. in.. wy-
wodzi. się. z. gruntu. terapii. poznawczo-behawioralnych..Linehan. prezentuje. po-

















i. in.,. 2013).. Jest. to. ponadto. terapia. szczególnie. ceniona.w.przypadku. leczenia.
ciężkich.zaburzeń.osobowości.
W.ujęciu. terapii. schematów.osobowość.pojmowana. jest. jako. swoisty. sys-
tem.schematów,.którego.poszczególne.podsystemy.odpowiedzialne. są. za.prze-












osobowości).. Interwencja. swoim.zakresem.obejmuje. tu.wszystkie. aspekty.nie-
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istotne,. ich. znaczenia. dla. bezpośredniego. funkcjonowania. jednostki.. Do. tego.
typu.aspektów.zalicza.się.więc.m.in..świadomość.faktu,.że.osoby.antyspołecz-
ne. potrafią. doskonale. symulować. poprawę. swojego. funkcjonowania. (Pastwa-
-Wojciechowska,. 1998),. a. ich. koncentracja. na. narcystycznych. i. egocentrycz-
nych. skłonnościach. może. mieć. niepodważalne. znaczenie. dla. przebiegu. całej.
terapii.(Pospiszyl,.2000)..




osoby.mające. realne.problemy.z.dostępem.do. tego. typu. treści.mogą.wykazać.
agresywne.reakcje.w.obliczu.potencjalnej.konfrontacji.z.własnymi.dysfunkcjami.
(Hesse,.2010).









sprawiedliwości,. wyraźnie. podkreślić. należy,. że. nie. są. to. jednak. zaburzenia.
nieuleczalne..W.rzeczywistości,.coraz.więcej.badań.sugeruje,.że.działania.spe-
cjalistyczne,. takie. jak. psychoterapie. uzupełnione. dodatkowo. o. programy. le-
czenia. zaburzeń.współtowarzyszących. (np.. uzależnień),.mogą. być. korzystne.
dla. wielu. osób. z. antyspołecznymi. zaburzeniami. osobowości.. Obserwowane.
obecnie.pozytywne.zmiany.w.zakresie. różnych. form. i.metod.oddziaływania,.
jak. również. próby. usystematyzowania. obowiązujących. aktualnie. kryteriów.
diagnostycznych.pozwalają.ponadto.przypuszczać,.że.z.czasem.odnotowywane.
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